Winners of the 8th Steinway/Avanti piano competition by Zhang, Jessica (Performer) et al.
Winners of the 8th Steinway/Avanti Piano Competition Guest Artist Series Katzin Concert Hall I November 23, 20 I 91 5:00 pm Prelude and Fugue in D Major Sonata, op. 31, no. 2 I. Largo-AllegroNocturne, op. 27, no. l Sonata No. l I. Allegro marcatoConcert Etude No. 6 "Pastorale" Sonata, op. IO I I. Allegretto, ma non troppoII. Vivace alla marciaNocturne, op. 27, no. I Hungarian Rhapsody No. 8 Etude tableau, op. 39, no. 6 
'School of Music 
Program Jessica Zhang, piano Miles Fawson, piano 
ASU' 0;;19;:�;r the Arts
Arizona State University 
J. S. Bach ( 1685-1750) Ludwig van Beethoven ( 1770-1827) Frederic Chopin ( I  810-1849) Alberto Ginastera (1916-1983) Nikolai Kapustin (b. 1937) Ludwig van Beethoven Frederic Chopin Franz Liszt (181 1-1886) Sergei Rachmaninoff ( I 873- l 943) 
Nocturne, op. 48, no. 1 
Estampes 
·1. Pagodes
II. Jardins sous la pluie
Dumka 
Concert Etude No. 8 
School of Music 
Christie Solomon, piano 
AS1I O;ig�•;�d' the Arts
Arizona State University 
Frederic Chopin 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Pyotr Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Nikolai Kapustin 
